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Re´sume´
Pour tout entier n, on construit des sous-groupes, infiniment de´finissables de
rang de Lascar ωn, du groupe additif d’un corps se´parablement clos.
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